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J000669276 
1 ) fí^k 
TÁJÉKOZTATÓ 
Az összeállítás a szegedi I. sz. Sebészeti Klinika nyomtatásban megjelent közle-
ményeit tartalmazza a felszabadulástól fogva, valamint a Klinikával szorosan együtt-
működő Sebészeti Műtéttani (Kísérletes Sebészeti) Intézet közleményeit az Intézet 
alapításától (1951) kezdődően. 
A klinika vezetői a fenti időszakban az alábbiak voltak: 
Dr. Prochnow Ferenc professzor (1945—1947), 
Dr. Jáki Gyula professzor (1947—1958), 
Dr. Petri Gábor professzor (1958—). 
A Sebészeti Műtéttani Intézet vezetője 
Dr. Petri Gábor professzor (1951—). 
A közlemények olyan címszavak szerint vannak sorolva, melyek az intézetek 
által művelt szakterületeknek felelnek meg. Az egyes közlemények folyamatosan 
vannak számozva és besorolásuk a megjelenés éve szerint, valamint a szerző (az 
első helyen szereplő szerző) nevének betűrendi sorrendjében történt. 
A nevek jobb oldalán feltüntetett * jel arra utal, hogy az illető szerző nem 
a Klinika, illetve az Intézet tagja, hanem más tanszéké, vagy intézményé. 
A névmutatóban az egyes szerzők neve után azoknak a. közleményeknek a sor-
száma van feltüntetve, melyekben az illető neve szerepel. 
A bibliográfia elkészítésének fáradságos technikai munkájáért dr. Nagy Zoltán-
hét illeti a köszönet. 
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COMMENT 
This booklet presents the list of publications of the First Department of Surgery 
(University Medical School of Szeged, Hungary) since its post-war revival together 
with that of the attached Institute of Experimental Surgery since its foundation 
(1951). The chairmen of the Department of Surgery during these years were the 
professors , dr. F. Prochnow (1945—47), dr. J. Jäki (1947—58) and dr. G. Petri 
(1958—). The head of the Institute of Experimental Surgery has been dr. G. Petri 
(1951—). .. . 
The single items are listed under the headings of the main fields practised by 
the institution. They are numbered continuously and arranged according to the date 
of publication and in the alphabetic order of the authors (the first authors) name. 
The sign * on the right of the author's name means that he (she) did not belong 
to the staff of the Department of Surgery or of the Institute of Experimental Surgery. 
The attached register contains the names of the single authors followed by 
the serial number of the publication(s) to which they have contributed. 
The authors feel greatly indebted to Mrs. Marianne Nagy for her invaluable 
and careful technical help. 
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Cortex Caused by Hypertonic Saline in Rats 
Arch. int. Pharmacodyn. 108: 170—179, 1956. 
73. Scultéty Sándor, Jáki Gyula, Bachrach Dénes* és Korpássy Béla*: A traumás 
veseischaemia befolyásolása 
(Influence of drugs on traumatic ischemia of the kidney) 
Orv. Hetil. 97: 518—521, 1956. 
74. Scultéty Sándor, Jáki Gyula, Bachrach Dénes* und Korpássy Béla*: Die me-
dikamentöse Beeinflussung der experimentellen traumatischen Nierenischämie 
(Germ.) 
Schweiz, med. Wschr. 86: 1023—1025, 1956. 
75. Scultéty Sándor, Jáki Gyula, Bachrach Dénes* and Korpássy Béla*: The 
Influence of Drugs (Largactil, Hydergin and Pendiomid) in Experimental Trau-
matic Renal Ischaemia 
Acta med. Acad. Sei. hung. 9: 237—239, 1956. 
76. Kovács Bertalan, Kovács Gábor, Kováts Tibor*, Kovács Kálmán* és Petri Gábor: 
Műtéti trauma hatása kutyák sóürítésére 
(Effet of Surgical Stress on Saline Diuresis in Dogs) 
Magy. Seb. 10: 289—296, 1957. 
77. Kovács Gábor, Kovács Bertalan, Kováts Tibor*, Kovács Kálmán* and Petri 
Gábor: Effect of Surgical Stress on Saline Diuresis in Dogs 
Ann. Surg. 146: 854—863, 1957. 
78. Kovács Kálmán* Kovács Gábor, Kovács Bertalan and Petri Gábor: The Effect 
of Chlorpromazine. on the Activity of the Antidiuretic Hormone 
Arch. int. Pharmacodyn. 109: 1—7, 1957. 
79. Kovács Kálmán*, Horváth Éva*, Kovács Bertalan, Kovács Gábor és Petri Gábor: 
Hypertoniás konyhasóoldat okozta mellékvesekéregelváltozások befolyásolása 
patkányban Chlorpromazinnal (Largactillal) 
(Effect of chlorpromazine on the changes of the adrenal cortex elicited by 
hypertonic saline) 
Kíséri. Orvostud. 9: 70—76, 1957. 
80. Kovács Kálmán*, Kovács Bertalan, Kovács Gábor und Petri Gábor: Über den 
Zusammenhang zwischen Cortison-Wirkung und dem antidiuretischen Hormon-
Mechanismus (Germ.) 
Endokrinologie 34: 32—36, 1957. 
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81. Kovács Kálmán*, Kovács Bertalan, Kovács Gábor und Petri Gábor: Übt die-
Hypophyse einen Einfluss auf die morphologischen Veränderungen der Zona 
glomerulosa der Nebenniere aus? (Germ.) 
Naturwissenschaften 44: 241—242, 1957. 
82. Kovács Kálmán*, Kovács Bertalan, Kovács Gábor és Petri Gábor: Adatok a. 
cortison és az antidiuretikus hormonmechanismus kapcsolatához 
(Interrelations between cortisone effect and antidiuretic hormone activity) 
Kíséri. Orvostud. 9: 125—129, 1957. 
83. Bachrach Dénes*, Kőszegi Béla*, Scultéty Sándor, Jáki Gyula és Korpássy 
Béla:* A vegetatív idegrendszer működését gátló gyógyszerek hatása a hypo-
thalamus neurosecretiójára fehérpatkányban . 
(Effect of autonomic blocking agents on the neurosecretion of the hypothalamus-
in the albino rat) 
Orv. Hetil. 99: 502—505, 1958. 
84. Bachrach Dénes*, Kőszegi Béla*, Scultéty Sándor, Jáki Gyula and Korpássy 
Béla*: Effect of Autonomic Blocking Agents on the Neurosecretion of the 
Hypothalamus in the Albino Rat) 
Acta physiol. Acad. Sei. hung. 14: 223—230, 1958. 
85. Kovács Gábor, Kovács Bertalan, Kováts Tibor*, Kovács Kálmán* és Petri 
Gábor: Neuroplegia hatása kutyák sebészi antidiurézisére 
(Effect of neuroplegia on surgical antidiuresis in dogs) 
Orv. Hetil, 99: 186—189, 1958. 
86. Kovács Gábor, Kovács Bertalan, Kováts Tibor*, Kovács Kálmán* and Petri' 
Gábor: Effect of Automatic Blocking Agents on Surgical Antidiuresis in Dogs 
Ann. Surg. 147: 375—386, 1958. 
87. Bachrach Dénes*, B. Szabó Éva*, Baradnay Gyula and Korpássy Béla*: Histo-
physiological Changes of the Adrenal Cortex of the Rat in Dehydration and 
Rehydration 
J. Endocr: 23: 1—8, 1961. 
88. Bachrach Dénes*, B. Szabó Éva*, Baradnay Gyula és Korpássy Béla*: A mel-
lékvesekéreg histophysiologiájának változása dehydratioban és rehydratioban 
(Changes of the histophysiology of the adrenal cortex in dehydration and re-
hydration) 
Kíséri. Orvostud. 14: 273—280, 1962. 
1/3. HAEMATOLOGIA, VÉRALVADÁS, GYULLADÁS 
HAEMATOLOGY, BLOOD COAGULATION, INFLAMMATION 
89. Bentzik Mihály: A jódadagolás hatása a szövetek vérzékenységére 
(Effect of iodine administration on the bleeding tendency of tissues) 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti' 
Klinikájáról, 1945—47. 498—499, Szeged, 1947. 
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'90. Borsay János, Dettre Gábor és Zombori Vilmos: A nyál hatása a véralva-
dásra 
(Effect of saliva on blood coagulation) 
Orv. Hetil. 90: 693—694, 1949. 
91. Benkő Sándor*, Petri Gábor, Eisner Annamária*, Kardos Géza, Szabó Teréz*, 
Bentzik Mihály and Hetényi Géza*: Influence of Experimental Local Medullary 
Hypoxia on the Number of Red Blood Corpuscles 
Acta med. Acad. Sci. hung. 1: 24—37, 1950. 
92. Borsay János és Karády István*: Thrombinaktiválás és adaptatiós syndroma 
(Thrombin inactivation and the adaptation syndrome) 
Magy. Seb. 3: 59— 1950. 
*93. Borsay János, Dettre Gábor és Zombori Vilmos: A nyál hatása a véralva-
dásra 
(Effect of saliva on blood coagulation) 
Magy. Seb. 3: 62— 1950. 
94. Dettre Gábor és Méra Zoltán: Addisonsche Krankheit und Appendizitis 
Wien. ki in. Wschr. 62: 492—494, 1950. 
95. Feuer István: The Role of Histamine in Leucocytosis. 
Experientia 6: 301, 1950. 
96. Petri Gábor and Bentzik Mihály: Additional data to the blood supply of the 
Bone—Marrow in Dogs 
Acta med. Acad. Sci. hung. 1: 38—45, 1950. 
91. Petri Gábor, Benkő Sándor*, Kardos Géza, Eisner Annamária*, Szabó Teréz*, 
Bentzik Mihály and Hetényi Géza: Mechanism of Erythrocytosis Developed 
through Experimental Local Medullary Hypoxia 
Acta med. Acad. Sci. hung. 1: 46—55, 1950. 
98. Benkő Sándor*, Petri Gábor, Eisner Annamária*, Kardos Géza, Szabó Teréz*, 
Bentzik Mihály és Hetényi Géza*: A kísérletes helyi csontvelőanoxia hatása a 
vörösvérsejtszámra 
(Influence of Experimental Local Medullary Hypoxia on the Number of Red 
Blood Corpuscles) 
Magy. Belorv. Arch. 4: 15—20, 1951. 
99. Borsay János, Dettre Gábor és Méra Zoltán: Vérzéscsillapítás thrombinnal 
(Control of bleeding by thrombine) 
Orv. Hetil. 92: 1010—1012, 1951: 
100. Petri Gábor és Bentzik Mihály: Adatok a kutyacombcsontvelő vérellátásának 
ismeretéhez 
(Additional data to the Blood Supply of the Bone-Marrow in Dogs) 
Magy. Belorv. Arch. 4: 20—23, 1951. 
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101. Petri Gábor, Benkő Sándor*, Eisner Annamária*, Kardos Géza, Szabó Teréz*, 
Bentzik Mihály és Hetényi Géza*: A kísérletes helyi csontvelőhypoxia okozta 
erythrocytosis hatásmechanizmusa 
(Mechanism of Erythrocytosis developed through Experimental Local Medullary 
Hypoxia) • 
Magy. Belorv. Arch. 4: 23—27, 1951. 
102. Borsay János und Karády István*: Thrombininaktivierung und Adaptations-
syndrom (Germ.) 
Acta, physiol. Acad. Sei. hung. 2: 539—547, 1952. 
103: Petri Gábor, Csipak József, Kovács Béla* and Bentzik Mihály: Data on the 
Pathology of Pyogenic Inflammation, I. The Role of Histamine in Pyogenic 
Inflammation and the Effect of Antihistaminics on its Course. 
Acta med. Acad. Sei. hung. 3: 347—359, 1952. 
104. Petri Gábor, Csipak József, Kovács Béla* and Bentzik Mihály : Data on the 
Pathology of Pyogenic Inflammation, II. The Effect of the antihistamine Sub-
stance of the Leukocytes on Pyogenic Inflammation 
Acta med. Acad. Sei. hung. 3: 361—368,1952. 
105. Petri Gábor, Csipak József, Kovács Béla* és Bentzik Mihály: A histamin és 
antihistáminok jelentősége a banális gyulladásban 
(The role of histamine and antihistamines in banal inflammation) 
Magy. Seb. 5: 241—247, 1952. 
106. Petri Gábor, Csipak József, Kovács Béla* und Bentzik Mihály: Neuere Bei-
träge zur Pathologie der pyogenen Entzündung I. Die Rolle des Histamins 
bei der pyogenen Entzündung, bzw. die Wirkung synthetischer Antihistamine 
áuf deren Verlauf 
o 
Arch. int. Pharmacodyn. 91: 32—51, 1952: 
107. Petri Gábor, Csipak József, Kovács Béla* und Bentzik Mihály: Neuere Bei-
träge zur Pathologie der pyogenen Entzündung II. Die Wirkung des Anti-
histaminstoffes der Leukocyten auf den Verlauf der pyogenen Entzündung 
(Germ.) 
Arch. int. Pharmacodyn. 91: 176—184, 1952. 
IIA. VEGYES KÍSÉRLETES M U N K Á K 
MISCELLANEOUS EXPERIMENTAL STUDIES 
108. Cs. Uri Edit*, Bukovinszky László* és Csipak József: Újabb megfigyelések a 
Bj-vitamin hatásáról terhes állatokon és az állatok oestrusán 
(New observations on the effect of vitamin Bĵ  in pregnant animals and in 
oestrus) 
Magy. Nőorv. L. 3: 91—94, 1951. 
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109. Scultéty Sándor és Gábor Miklós*: Kísérletileg előidézett röntgenártalmak 
befolyásolása permeabilitás csökkentő anyagokkal 
(Modification óf experimental x-ray damage by substances reducing capillary 
permeability) 
Magy. Radiol. 3: 86—88, 1961. 
110. Scultéty Sándor, Gábor Miklós* és Szórády István*: A haematoxylin histamin 
effektusokat gátló hatásáról 
. (On the inhibiting action of hematoxylin on histamine effects) 
Kíséri. Orvostud. 3: 432—435, 1951. 
111. Scultéty Sándor, Gábor Miklós* és Szórády István*: Untersuchungen mit 
P-vitaminartigen Verbindungen 
Acta physiol. Acad. Sei. hung. 1: Suppl. 34, 1951. 
112. Borsay János, Csipak József és Dettre Gábor: Kísérletes adatok a tendolipoido-
sis kérdéséhez 
(Experimental data on lipidosis of tendons) 
Kíséri. Orvostud. 4: 104—107,1952. 
113. Gábor Miklós*, Aczél Magda*, Scultéty Sándor és Szenes Tibor*: Kísérleti-
leg előidézett röntgen ártalmak befolyásolása azulon tartalmú illó olajjal 
(Modification of experimental x-ray damage by chamazulon containing oils) 
Magy. Radiol. 4: 87—89, 1952. 
114. Kozma Márta*, Czipott Zoltán és Jáki Gyula: Die Beeinflussung des Mineral-
stoffwechsels durch Vitamine beim experimentellen Darmverschlüss (Germ.) 
Arch. int. Pharmacodyn. 93: 202—211, 1953. 
115. Luszting Gábor*, Ormos Jenő*, Botos Árpád and Korpássy Béla*: Adrenalin-
type Arteriosclerosis Induced Experimentally by Coarctation of the Aorta in 
Rabbits * 
Acta, morph. Acad. Sei. hung. 4: Suppl. 39, 1954. 
116. Ormos Jenő*, Luszting Gábor*, Botos Árpád and Korpássy Béla*: Adrenaline-
Type Arteriosclerosis Induced by Experimental Coarctation of the Aorta in 
Rabbits 
Acta morph. Acad. Sei. hung. 6:129—139, 1955. 
117. Ormos Jenő*, Lusztig Gábor*, Botos Árpád és Korpássy Béla*: Adrenalin-
típusú arteriosclerosis előidézése házinyúlban coarctatio aortae műtéti létesí-
tésével 
(Adrenälin-type arteriosclerosis induced by experimental coarctation of the aorta 
in rabbits) 
Kíséri. Orvostud. 7: 517—524, 1955. 
118. Thuránszky Károly*, Takáts István*, Märtz József* und Pepó János: Die 
Wirkung hämodynamischer Veränderungen auf das Verhältnis der Plasma-
eiweissfraktionen (Germ.) 
. Acta physiol. Acad. Sei. hung. 16: Suppl. 92—93, 1959. 
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119. Faredin Imre*, Benkő Sándor*, Winter Miklós* and Botos Árpád: Catechol-
amine Content of the Arterial Walls in Experimental Hypertension 
Experientia 17: 225—226, 1961. 
120. Faredin Imre*, Benkő Sándor*, Winter Miklós*, Botos Árpád és Hetényi Géza: 
Az arteriafalak adrenalin- és noradrenalin-tartalmának viselkedése kutyákon 
pathologiás viszonyok között 
(Adrenaline and noradrenaline content of the arterial wall in dogs under 
pathologic conditions) 
Orv. Hetil. 102: 1555—1558, 1961. 
121. Faredin Imre*, Benkő Sándor*, Winter Miklós*, Botos Árpád und Hetényi 
Géza: Pathological Changes in the Adrenaline and Noradrenaline Contents of 
Arterial Vessel Walls in the Dog 
Acta med. Acad. Sci. hung. 17: 247—255, 1961. 
122. Petri Gábor, Pórszász János: Peristalsis and sympathetic activity 
Lancet 2: 1420—1421, 1967. 
123. Pórszász János and Pórszász—Gibiszer Katalin: Effect of Blood Pressure 
Changes on Single Unit Activity in the Bulbar Reticular Formation 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 34: 249—258, 1968. 
124. Wórum Imre* and Pórszász János: Relationship between age, electroshock 
seizure susceptibility, and cerebral gamma-aminobutyric acid level 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 33: 383—393, 1968. 
125. Horváth Mihály, Tárnoky Klára, Horpácsy Géza, Barankay Tamás és Gál 
György: A serum LDH, LAP, lysosomáiis savanyú phosphatase és beta-
glucuronidase enzymek változása uraemiában 
(Changes of serum activity of LDH, LAP, lysosomal acid phosphatase and 
beta-glucuronidase in uremia) 
Korányi. Sándor Társaság Tud. Ülései, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. pp. 91—98. 
126. Barankay Tamás, Horpácsy Géza, Gergely Mihály and Petri Gábor: Effect 
of arterial occlusion in the different abdominal areas on the plasma level of 
lysosomal enzymes 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 39: 153, 1971. 
127. Barankay Tamás, Horpácsy Géza, Gergely Mihály and Petri Gábor: Changes 
in the level of acid phosphatase, beta glucuronidase and leucine aminopeptidase 
in the plasma following occlusion of various abdominal arteries 
Proc. int. U. physiol. Sci. 9: 40, 1971. 
128. Benkő Sándor*, Barankay Tamás, Szabó Imre, Sebők Zsuzsa*, Benkő Katalin* 
and Horpácsy Géza: Effects of exogenous liver lysosome suspension in normal 
dogs 
Proc. int: U. physiol. Sci. 2: 53, 1971. 
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129. Horpácsy Géza: A localis histamin-felszabadulás változása thyreoidea sicca és 
methothyrin kezelés hatására patkányokon 
(Changes in local histamine liberation due to treatment with exsiccated thyroid 
and with methothyrin) 
Kíséri. Orvostud. 23: 639—643, 1971. 
130. Petri Gábor, Pórszász János and Pórszász—Gibiszer Katalin: The Action of 
Sympatholytic Drugs in Experimental Intestinal Paralysis 
Acta chir. Acad. Sci. hung. 12: 393—404, 1971. 
131. Pórszász János, Petri Gábor and Gibiszer Katalin: The action of autonomic 
drugs and tranquilizers on the intestinal motility of cats narcotized with hexo-
barbital 
(Societas Pharmacologica Hungarica V. Conferentia Hungarica pro Therapie 
et Investigatione in Pharmacologia) 
Akadémiai Nyomda, Budapest, 1971. 147—154. 
1/5. ÚJ LABORATÓRIUMI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK 
LABÓRATORY METHODS 
132. Gál György, Farkas Lajos és Mihály Sándor: Gyors vesefunkció vizsgálati 
módszer 1 ccm szeparált vizelet fajsúlymeghatározása alapján 
(Rapid kidney function test by the specific gravity determination in 1 ml of 
separated urine) 
Kíséri. Orvostud. 5: 63—65, 1953. 
133. Forró László* und Ábrándi Endre: Eine einfache neue Methode des Injizierens 
in Lymphgefasse von Versuchstieren (Germ.) ' 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 6: 347—350, 1954. 
134. Forró László* és Ábrándi Endre: Egyszerű új módszer kísérleti állatok nyirok-
erébe történő befecskendezésre 
(Simple method for injection into lymphatics of experimental animals) 
Kíséri. Orvostud. 6: 538—540,1954. 
135. Kovács Gábor és Kovács Bertalan: Mercurimetriás Cl-meghatározás testned-
vekben 
(Mercurimetric chloride determination in body fluids) 
Honvédorvos 9: 239—241, 1957. 
136. Kovács Gábor und Tárnoky Klára: Plasmocorinth B als Indikátor bei kómplexo-
metrischen Titrationen (Germ.) 
Analyt. chim. Acta 21: 297—298,1959. 
137. Kovács Gábor und Tárnoky Klára: Komplexometrische Bestimmung des Kal-
zium- und Magnesiumgehaltes von Urin (Germ.) 
Z. ges. inn. Med. 14: 887—889, 1959. 
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138. Tárrioky Klára és Kovács Gábor: Calcium és magnézium komplexometriás 
meghatározása vizeletben 
(Corriplexometric determination of calcium and magnesium in urine) 
Kíséri. Orvostud. 11: 440—443, 1959. 
139. Kovács Gábor és Tárnoky Klára: Calcium és magnézium gyors komplexometriás 
meghatározása szérumban 
(Rapid complexometric determination of calcium and magnesium in serum) 
Orv. Hetil. 101: 389—390, 1960. 
140. Kovács Gábor and Tárnoky Klára: A Simple and Rapid Method for the simul-
taneous Determination of Calcium and Magnesium from the Same Sample of 
Blood Serum . 
/ . clin. Path. 13: 160—162,1960. 
141. Tárnoky Klára és Kovács Gábor: Egyszerű módszer a szérum albumin-szint 
gyors meghatározására 
(Simple method for the rapid determination of serum albumin) 
Kíséri. Orvostud. 12: 499—501, 1960. 
142. Kovács Gábor: A Simple Direct Method for Absolute Basophil and Eosino-
phil Counts from the Same Blood Sample 
Folia haemat. Neue Folge 5: 166—175, 1961. 
143. Tárnoky Klára: Heparin és protaminszulfát hatása a thymolturbiditási reak-
cióra 
(Effect of heparin and protamine sulfate on the thymol turbidity test). 
Kíséri. Orvostud. 13: 400—406, 1961. 
144. Tárnoky Klára: Heparin és protamin hatása a fibrinogén kicsaphatóságára 
(Effect of heparin and protamine on the precipitability of fibrinogen) 
Kíséri. Orvostud. 13: 633—640, 1961. 
145. Tárnoky Klára és Nagy Sándor: Glikogénmeghatározás o-toluidinnel 
(Determination of glycogen with o-toluidine) 
Kíséri. Orvostud. 15: 313—318, 1963. 
146. Tárnoky Klára and Nagy Sándor: Spectrophotometric determination of gly-
cogen with o-toluidine 
Clin. chim. Acta 8: 627—628,1963. 
147. Barankay Tamás: A lysosomalis savanyú phosphatase aktivitás fluorometriás 
meghatározása beta-napththylphosphat substrat alkalmazásával 
(Fluorometric determination of lysosomal acid phosphatase using beta-naphthyl 
phosphate substrate) 
Kíséri. Orvostud. 21: 646—649, 1969. 
148. Horpácsy Géza: A trypsin fluorometriás meghatározása 
(Fluorometric determination of trypsin) 
Kíséri. Orvostud. 21: 655—658, 1969. 
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149. Tárnoky Klára: A piroszőlősav enzymatikus-spektrofluorometriás meghatáro-
zása 
(Enzymatic-spectrofluorometric determination of pyruvic acid) 
Kíséri. Orvostud. 21: 650—654, 1969. 
150. Weisz Imre*, Agócs Pál* and Nagy Sándor: Préparation and determination of 
fluorescent steroids 
(Preliminary communication) 
Acta chim. Acad. Sci. hung. 60: 405—408, 1969. 
151. Barankay Tamás, Jancsó Tamás* and Nagy Sándor: Thermodilution cardiac 
output measurement with intravascular heating and thermistor detection 
(In: Lissák, K. [ed.]: The 34th Annual Conference of the Hungarian Physiolo-
gical Society) 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. p. 117. 
152. Barankay Tamás, Jancsó Tamás*, Nagy Sándor and Petri Gábor: Cardiac 
' output estimation by a thermodilution method involving intravascular heating 
and thermistor recording 





153. Sin Lajos: Az intravénás narkosisról 
(On intravenous anaesthesia) 
Tanulmányok, Dolgozatok Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 383—392, Szeged, 1947. 
154. Scultéty Sándor und Jáki Gyula: Klinische und experimentelle Beiträge zur 
künstlichen und regulierbaren Hypotension (Germ.) 
Zbl. Chir. 79: 889—896, 1954. 
155. Scultéty Sándor és Jáki Gyula: Műtét mesterséges és szabályozható hypoten-
sióban 
(Surgery under controled hypotension) 
Orv. Hetil. 96: 65—68, 1955. 
156. Jáki Gyula: A prostatektomia mesterséges és szabályozható hypotensióbari 
(Prostatectomy under induced and controled hypotension) 
Magy. Seb. 9: 143—144, 1956 
157. Scultéty Sándor: Neuro vegetatív blokád a sebészi gyakorlatban 
(Hibernation in surgical practice) 
Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 83—88, 1956. 
158. Scultéty Sándor: Hibernatio Hyderginnel 
(Hibernation with Hydergin) 
Honvédorvos 9: 208—213, 1957. 
159. Scultéty Sándor: Hibernation mit Hydergin (Germ.) 
Zbl. Chir. 82: 550—555, 1957. 
160. Scultéty Sándor és Róvó István: Lidocain, az új magyar helyi érzéstelenítő 
(Lidocain the new Hungarian local anesthetic) 
Orv. Hetil. 100: 508—509, 1959. 
161. Ábrándi Endre, Ugocsay Gyula und Jánosik Bertalan: Die Cyklohexylamin-
Anästhesie in der Unfallchirurgie (Germ.) 
Int. Konf. Traumat. Budapest, 1961. okt. 19—21. 78—79, 1961. 
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162. Kovács Gábor és Ábrándi Endre: A Fluothan narkózis physiológiai problémái 
(Physiological problems of Fluothane anaesthesia) 
Magy. Anaesth. Társ. Évkönyve 1: 55—64, 1961. 
163. Ugocsay Gyula és Ábrándi Endre: Postoperativ szövődmények kezelése klini-
kánkon 
(Treatment of postoperative complications at our Department) 
7. Magy. Anaesth. Vándorgyűlés Évkönyve, 21—25, 1961. 
164. Ábrándi Endre és Ugocsai Gyula: Idős betegek anaesthesiájának néhány prob-
lémája 
(Some problems of anaesthesia in old patients) 
Magy. Anaesth. Évkönyve 2: 51—54, 1962. 
165. Ábrándi Endre, Ugocsai Gyula és Jánosik Bertalan: Cyklohexylamine anaes-
thesia 
(Cyclohexylamine anesthesia) 
Magy. Anaesth. 1: 64—73, 1962. 
166. Ugocsai Gyula és Ábrándi Endre: Az elektrolit-háztartás egyensúlyának biz-
tosítása a pre- és postoperativ szakban 
(Maintenance of electrolyte balance in the pre- and postoperative period) 
Magy. Anaesth. Társ. Évkönyve, 175—182, 1962. 
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370. Boros Mihály: The Possible Cause of the so-called „Heparin Rebound" Phe-
nomenon 
Haematologia 2: 331—335, 1968. 
371. Boros Mihály: Klinische Anwendung der Antifibrinolytika (Germ.) 
Haematologia, Suppl. 1: 133—150, 1970. 
372. Boros Mihály und Vigh Erika: Wirkung einiger heparinneutralisierender Sub-
stanzen auf die Fibrinolyse (Germ.) 
Haematologia, Suppl, 1: 265—270, 1970. 
373. Boros Mihály, Barankay András, Kovács Gábor és Szenohradszky János: 
A praeventiv EACA-kezelés értékelése nyitott szívműtétekben 
(Evaluation of preventive EACA treatment in open heart surgery) 







374. Imre József: Az emésztőtraktus felső szakaszának (oesophagus, cardiä, gyo-
mor) reconstructiós lehetőségeiről — Tapasztalataink a Roux-kaccsal 
(Possibilities of reconstruction of the upper gastrointestinal tract) 
Magy. Seb. 17: 273—279, 1964. 
375. Horváth Mihály és Imre József: Gyomor és nyelőcső műtétek utáni (gastro-) 
jejunostomia 
(Gastrostomy and jejunostomy following gastric and oesophageal operations) 
Magy. Seb. 18: 84—90, 1965. 
376. Horváth Mihály und Imre József: Gastro- bzw. Jejunostomie nach Resektion 
der Speiseröhre und des Magens (Germ.) 
Chirurg. 36: 342—346, 1965. 
377. Imre József: Endo-oesophagealis műanyag-protesissel szerzett tapasztalataink 
az inoperabilis nyelőcső-daganatos betegek palliativ kezelésében 
(Experiences with endo-oesophageal plastic prosthesis in the treatment of ad-, 
vanced eosophageal carcinoma) 
Magy. Seb. 18: 81—84, 1965. 
378. Imre József és Horváth Mihály: Gastrectomizált, cardia és oesophagus resecált 
betegek postoperativ kezelése 
(Postoperative treatment following total gastrectomy, and resection of the cardia 
and oesophagus) 
Orv. Eü. Szoksz. Sebész Szakcsop. Nagygy., Bp., 1964. 182—186, 1965. 
379. Imre József und Horváth Mihály: Über den Ersatz der Speiseröhre mittels 
intrathorakal verlagerten Darms (Jejunum bzw. Colon) — Erfahrungen an 
Hand von 41 operierten Fällen (Germ.) 
Chirurg. 37: 440—445, 1966. 
380. Altorjay István, Imre József, Veress István, Páldy László és Bélay Mária*: 
A nyelőcső veleszületett részleges hiányának pótlása vastagbéllel 
(Closure of a partial congenital oesophageal defect with the colon) 
Orv. Hetil 108: 1417—1419, 1967. 
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381. Horváth Mihály, Petri Gábor, Bagényi József und Imre József: Veränderungen-, 
im Eiweiss-Stoffwechsel während der Sondenernährung nach Speiseröhren-
operationen und Gastrektomie (Germ.) 
Med. u. Ernährung 8: 112—115, 1967. 
382. Imre József és Horváth Mihály: Az emésztőtraktus folytonosságának helyre-
állítása oesophagus és cardiaresectio után, intrathoracalisan felhúzott béllel' 
(Restoration of continuity of the alimentary tract after oesophageal and cardia. 
resections with an intrathoracal jejunal loop) 
Orv. Hetil. 108: 1606—1609, 1967. 
383. Altorjay István, Horváth Mihály, Imre József und Kulka Frigyes: Speiseröhren-
striktur und Ösophago-Tracheal-Fistel, verursacht durch chronische Medias-
tinitis (Germ.) ' 
Thoraxchirurgie 16: 281—286, 1968. 
384. Imre József, Horváth Mihály und Altorjay István: Erfolgreiche Heilung einer 
nach korrosionsbedingter, hypopharyngo-zervikaler Ösophagusstriktur auf-
getretenen ösophago-broncho-pleuro-kutanen Fistel mittels substernaler Kolon-
plastik (Germ.) 
Thoraxchirurgie 16: 68—74, 1968. . 
385. Imre József és Kulka Frigyes: Tévedések a „cardiospasmus" diagnózisában'. 
(Errors in the diagnosis of „cardiospasm") 
Orv. Hetil. 109: 1265—1267, 1968. • 
386. Imre József: Tapasztalataink a vastagbéllel történő intrathoracalis nyelőcső-
pótlással 
(Experience with intrathoracal replacement of the oesophagus using the colon)-
Magy. Seb. 22: 6—11, 1969. 
387. Imre József és Bagényi József: Reflux „oesophagitis" antethoracalis nyelőcső-
pótlás után 
(Reflux „oesophagitis" following antethoracal oesophagus replacement) 
Magy. Seb. 22: 1—5, 1969. 
388. Imre József és Gergely Mihály: A cardiospasmus sebészi kezeléséről 
(On the surgical treatment of cardiospasm) 
Orvosképzés 44: 153—159, 1969. 
389. Imre József és Gergely Mihály: A heges nyelőcsőszűkület talaján keletkező-
rákokról 
(Cancers in scarry stenosis of the oesophagus) 
Orv. Hetil. 110: 1480—1484, 1969. 
390. Imre József, Baradnay Gyula és Tróján Imre: Tapasztalatok egyrétegű atrau-
matikus monofil rozsdamentes drótvarrattal készült nyelőcső anastomosisok 
eseteiben 
(Experience with monolayer oesophagus anastomosis carried out with monofil 
stainless steel wire sutures) 
Orv. és Techn. 7: 137—139, 1969. 
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391. Imre József and G. Wooler*: Peptic ulceration of the oesophagus following 
corrosive burns 
Thorax 24: 762—764, 1969. 
392. Imre József, Baradnay Gyula és Tróján Imre: Tapasztalatok egyrétegű atrau-
matikus monofil rozsdamentes drótvarrattal készült nyelőcső anastomosisok 
eseteiben 
(Experience with monolayer oesophageal anastomoses using monofilamentous 
stainless wire sutures) 
Orv. és Techn. 8: 137—139, 1970. 
393. Imre József: Nyelőcső-műtétek idős korban 
(Oesophageal operations on the aged) 
Tuberk. és Tüdöbetegs. 24: 203—204, 1971. 
394. Imre József und Gergely Mihály: Über die Narbenkarzinome des Ösophagus 
(Germ.) 
Thoraxchirurgie 19: 181—187, 1971. 
395. Imre József: Intrathoracic oesophageal replacement with interposed segments 
of bowel (colon and jejunum) 
Chir. gastroent. 5: 144, 1971. 
396. Fráter Loránd, Imre József, Kovács Bertalan és Kulka Frigyes: Nyelőcső-
betegségekhez társuló tüdőelváltozások 
• (Pulmonary changes accompanying diseases of the oesophagus) 
Orv. Hetil. 113: 487—493, 1972. 
397. Imre József, Baradnay Gyula und Tróján Imre: Einschichtige, monoűle Draht-
náht bei Speiseröhren-Anastomosen (Germ.) 
Zbl. Chir. 97: 1365—1367, 1972. 
398. Imre József, Kiss Ferenc, Kopp Miklós és Gergely Mihály: A heges nyelőcső-
szűkületek chronicus konzervatív kezelésének lehetséges következményei és koc-
kázata 
(Possible consequences and risks in the chronic consevative treatment of cicatri-
ceal stenosis of the oesophagus) 
Orv. Hetil. 113: 2699—2703, 1972. 
399. Imre József and Kopp Miklós: Arguments against long-term conservative treat-
ment of oesophageal strictures due to corrosive burns 
Thorax 27: 594—598, 1972. 
400. Kulka Frigyes: Zysten des Mediastinums (Germ.) 
Thoraxchirurgie 20: 145, 1972. 
VI/2. TÜDŐ, MEDIASTINUM, REKESZ 
LUNG, MEDIASTINUM, DIAPHRAGM 
401. Takáts László és Sövényi Ervin*: Baloldali veleszületett rekeszhiány esete 
(A case of congenital absence of the left diaphragm) 
Magy. Radiol. 3: 179—182, 1951. 
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402. Kulka Frigyes: A műtét előtti pleuralis elváltozások jelentősége a resectio utáni 
kórlefolyásban 
(Significance of preoperative pleural changes in the clinical course following 
lung resections) 
Tuberkulózis 13: 370—374, 1960. 
403. Ábráridi Endre és Kulka Frigyes: Mellkasi műtétek után jelentkező tüdőszövőd-
mények megelőzésének lehetőségei 
(Prevention of lung complications after thoracic operations) 
I. Anaesth. Kongr., Pécs, 121—124, 1961. 
404. Botos Árpád, Kertes István* és Kulka Frigyes: Pneumoangiographiával igazolt 
lebeny-aplasia és lebeny-hypoplasia 
(Aplasia and hypoplasia of lung lobe verified by pneumo—angiography) 
Magy. Seb. 14: 278—284, 1961. 
405. Böszörményi Miklós*, Szabó István*, Kurucz János* és Kulka Frigyes: A gümős 
residuum aktivitása 
(Activity of residual tuberculosis) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 14: 25—29, 1961. 
406. Kertes István* és Kulka Frigyes: Tracheopathia osteoplástica és cystás lebeny 
együttes előfordulása 
(Common occurence of osteoplastic tracheopathy and cystic lung lobe) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 14: 276—278, 1961. 
407. Kovács Gábor und Kovács Kálmán*: Über den diagnostischen Wert der prá-
scalenischen Biopsie (Daniels-Operation) (Germ.) 
Langenbecks Arch. klin. Chir. 297: 524—533, 1961. 
408. Kovács Gábor és Kovács Kálmán*: A praescalenicus biopsia (Daniels-műtét) 
diagnosztikus értékéről 
(Diagnostic value of prescalenic biopsy [Daniels operation]) 
Orv. Hetil. 102: 2449—2453, 1961. 
409. Kulka Frigyes, Botos Árpád és Altorjay István: Traumás rekeszsérvek késői 
megoldása 
(Late treatment of traumatic diaphragmatic hernia) 
Magy. Seb. 14: 285—289, 1961. 
410. Kovács Bertalan: A bal főhörgő totális rupturájának operált esete 
(An operated case of total rupture of the left main bronchus) 
Magy. Seb. 15: 64—66, 1962. 
411. Kulka Frigyes: Az ún. idiopathiás spontán pneumothorax primér műtéti el-
látásáról 
(Primary operatíve treatment of the so-called idiopathic spontaneous pneu-
mothorax) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 15: 129—132, 1962. 
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412. Gábor Miklós* és Kulka Frigyes: A diphenylamin-próba és serum glycoproteid-
szint értékelése bronchus-carcinoma esetében 
(Interpretation óf diphenylamine-test and serum glycoprotein levels in bronchial 
carcinoma) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 16: 56—58, 1963. 
413. Kovács Bertalan: Ein operierter Fall einer linksseitigen totalen Hauptbronchus-
ruptur (Germ.) 
Thoraxchirurgie 11: 247—250, 1963. 
414. Kulka Frigyes: Über die primär operative Behandlung des „idiopathischen" 
Spontanpneumothorax (Germ.) 
•Münch, med. Wschr. 105: 404—405,1963. 
415. Kulka Frigyes és Boros Mihály: Klinikai és kísérletes adatok a tüdőresectiókat 
követő utóvérzésekhez 
(Clinical and experimental data on bleeding after pulmonary resection) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 16: 203—206, 1963. 
416. Gábor Miklós*, Kulka Frigyes und Boros Mihály: Der Wert einiger Labora-
toriumsuntersuehungen bei verschiedenen Lungenerkrankungen, insbesondere 
beim'Karzinom (Germ.) 
Z. Tuberk. 121: 36—41, 1964. 
417. Kovács Bertalan, Bencze György* és Lakatos László*: Légzésfunkciós vizs-
gálatok systemás lupus erythematosus és rheumatoid arthritis betegségekben 
(Examination of respiratory function in systemic lupus erythematosus and 
rheumatoid arthritis) 
Magy. belorv. Arch. 11:10—71, 1964. 
418. Kulka Frigyes: A mediastinum teratoid cystái és tumorai 
(Teratoid cysts and tumors of the mediastinum) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 17: 146—149, 1964. 
419. Kulka Frigyes: Tüdőrákos betegek osteoarthropathiája 
(Osteo-arthropathy of bronchial cancer patients) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 17: 176—178, 1964. 
420. Kovács Bertalan: Beszámoló a Leeds-i Killingbeck Kórház mellkassebészeti 
osztályán végzett munkáról 
(Report of one year's experience gained at the Cardiothoracic Unit of Killing-
beck Hospital, Leeds) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 18: 283, 1965. 
421. Kulka Frigyes: Az öregkori tuberkulózis sebészi kezelésérői 
(The surgical treatment of tuberculosis in old age) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 18: 197—200, 1965. 
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422. Kulka Frigyes és Murányi László*: Fejlődési rendellenességek miatt végzett acut 
mellkassebészeti beavatkozások csecsemőkön 
(Acute thoracic surgery for congenital doisrders in infancy) 
Időszerű irányelvek és eredmények a gyermeksebészetben Symposium, 1965 (Ti-
hany) 
Bp. 106—109, 1965. 
423. Kulka Frigyes: A kongenitalis rekeszsérvek műtéti megoldásáról 
(Operative procedures for congenital hiatal hernias) 
(Hozzászólás: Orv. Hetil. 1965. 16. számában Vadász Gy., Korányi Gy., Ko-
vács K., Holló T. cikkéhez) 
Orv. Hetil. 106: 1195, 1965. 
424. Bagényi József: Hörgősipollyal szövődött „rácstüdő" és mellkasfalhiány mű-
téte 
(Surgical treatment of honeycombe lung complicated with pleurö-cutaneous 
fistula and defect of thorax) 
Tuberk. és Tüdöbetegs. 19: 88—89, 1966. 
425. Bagényi József és Szabó Dénes: Bronchuscarcinomát utánzó endobronchialis 
hamartochondromás esetek 
(Cases of endobronchial hamartochondroma simulating the clinical picture of 
bronchial carcinoma) 
Tuberk. és Tüdöbetegs. 19: 181—183, 1966. 
426. Imre József és Kovács Bertalan: Adatok a hiatus hernia klinikumához 
(Clinical picture of hiatal hernia) 
Orv. Hetil. 107: 2115—2119, 1966. 
427. Kovács Bertalan: Pleura mesotheliomás esetek 
(Mesothelioma of the pleura) 
Tuberk. és Tüdöbetegs. 19: 184—188, 1966. 
428. Kovács Bertalan és Mónus Zoltán*: Az alveolussejtes tüdőrákról 
(On alveolar-cell carcinoma of the lung) 
Orv. Hetil. 107: 1309—1312, 1966, 
429. Kulka Frigyes und Baradnay Gyula: Über die Möglichkeiten der operatíven 
Behandlung solitárer intrathorakaler Lungenmetastasen (Germ.) 
Thoraxchirurgie 14: 15—20, 1966. 
430. Kulka Frigyes: Hinweise zur Verhütung und Behandlung von Lungenkomplika-
tionen in der Chirurgie (Germ.) 
Zbl. Chir. 91: 275—276, 1966. 
431. Kulka Frigyes és Pepó János: A chylothorax műtéti kezeléséről 
(Surgical treatment of chylothorax) 
Orv. Hetil. 107: 114—118, 1966. 
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432. Kulka Frigyes és Baradnay Gyula: A'szolitér intrathoracalis (tüdő) metastasisok 
műtéti kezelésének lehetőségei 
(Possibilities of the surgical treatment of solitary intrathoracic [lung] metas-
tases) 
Orv. Hetil. 107: 925—927, 1966. 
433. Kulka Frigyes és Baradnay Gyula: A nők tüdőrákja 
(Bronchial carcinoma of women) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 19: 179—181, 1966. 
434. Kulka Frigyes és Baradnay Gyula: A nők tüdőrákja 
(Bronchial carcinoma of women) 
Magy. Onkol. 10: 149—150, 1966. 
435. Kulka Frigyes és Baradnay Gyula: Intrathorácalis (tüdő) metastasisok műtéti 
kezelésének lehetőségei 
(Possibilities of surgical treatment of solitary intrathoracic [lung] metastases) 
Magy. Onkol. 10: 147—149, 1966. 
436. Kulka Frigyes és Kovács Bertalan: Az emphysema sebészi kezelésének lehető-
ségei 
(Possibilities of surgical treatment of pulmonary emphysema) 
Orv. Hetil. 107: 2401—2405, 1966. 
437. Kókai Károly és Baradnay Gyula : Bronchoskópos váladék cytologiai vizsgálata 
tüdőcarcinománál 
(Cytological examination of bronchial secretion in pulmonary cancer) 
Összefoglaló Szeged m.j. Városi Tanács Eü. Intézményeinek tud. munkásságáról 
I. köt. 179—185, 1967. — Szeged 
438. Kovács Bertalan: A tüdőrák műtéte és a cardiorespiratorikus állapot 
(Operation for pulmonary cancer and the cardiorespiratory state) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 20: 150—154, 1967. 
439. Kulka Frigyes: Über die Möglichkeiten der chirurgischen Behandlung des 
Emphysems (Germ.) 
Szabadkai belgyógyász napok kiadványa (1967. júni. 7—10), 61—62. old. 
440. Kulka Frigyes: A thymus sebészetének néhány kérdése 
(Some problems of thymus surgery) 
Magy. Seb. 20: 280—287, 1967. 
441. Kulka Frigyes és Fazakas Sándor: Egy ülésben végzett kétoldali thoracalis 
sympathecto.mia 
(One stage bilateral thoracic sympathectomy) 
Magy Seb. 20: 233—234, 1967. 
442. Kulka Frigyes és Horváth Mihály: Felnőttkori operált congenitalis tracheo-
oesophagealis sipoly 
(An operated case of adult congenital tracheo-oesophageal fistula) 
Orv. Hetil. 108: 115—118, 1967. 
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443. Baradnay Gyula, Mónus Zoltán* und Kulka Frigyes: Sexchromatin-Unter-
suchungen in weiblichen Lungenkrebs-Fällen (Germ.) 
Zbl. alig. Path, path. Anat. I l l : 275—276, 1968. 
444. Kulka Frigyes: Chronikus mediastinalis fibrosis 
(Chronic mediastinal fibrosis) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 21: 272—275, 1968. 
445. Kulka Frigyes és Kovács Bertalan: Szűrésen felfedezett, tünetmentes tüdőrákos 
betegek műtét utáni késői eredményei 
(Late postoperative results of lung cancer patients discovered by screening) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 21: 111—112, 1968. 
446. Kulka Frigyes, Barna László*, Keszler Pál*, Molnár János* és Ungár Imre*: 
A tüdőrák operáihatósága és a késői eredmények 
(Operability of lung cancer and late results). 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 21: 213—216, 1968. 
447. Baradnay Gyula, Mónus Zoltán* és Kulka Frigyes: Sex-chromatin vizsgálatok 
női tüdőrák esetekben 
(Sex chromatin examinations in female bronchial cancer) 
Morph, igazságit, orv. Szle. 9: 47—48, 1969. . 
448. Berta Mihály és Kulka Frigyes: Tüdő-actinomycosis 
(Actinomycosis of the lung) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 22: 151—154, 1969. 
449. Láng Zoltán: A rekeszizom echinococcus cystája 
(Echinococcus cyst of the diaphragm) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 22: 21—23, 1969. 
450. Berta Mihály und Kulka Frigyes: Lungenaktinomykose (Germ.) 
Z. Erkrank. Atmungsorg. 131: 213—218, 1970. 
451. Kulka Frigyes: Die Tumoren und Cysten des Zwerchfells (Germ.) 
Symposion Chirurgie des Zwerchfells, Bad Berka, 1960. pp. 31—32, 1970. 
452. Kulka Frigyes: A posttuberculotikus syndroma sebészi vonatkozásai 
(Surgical aspects of the post-tuberculotic syndrome) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 23: 129—132, 1970. 
453. Kulka.Frigyes: Tüdőműtétek idős korban 
(Lung operations in the aged) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 24: 200—203, 1971. 
454. Tróján Imre, Imre József és Kulka Frigyes: Hiatus hernia szokatlan késői tüdő-
szövődménye 
(Unusual late pulmonary complication of hiatus hernia) 
Tuberk. és Tüdőbetegs. 24: 89—91, 1971. 
455. Tróján Imre, Imre József und Kulka Frigyes: Gastro-pulmonale Fistel als un-
gewöhnliche Spätkomplikation einer Hiatus-Hernie (Germ.) 
Thoraxchirurgie 19: .152—154, 1971. 
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VII. 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
CARDIO-VASCULAR SURGERY 
456. Fröhlich Ottó és K. Tóth Viola*: Hasi aorta-aneurysma ritka szövődménye 
(A rare complication of abdominal aneurysm of the aorta) 
Orv. Hetil. 91: 118—119, 1950. 
457. Fröhlich Ottó und K. Tóth Viola*: Seltene Komplikation eines Aneurysmas der 
Aorta abdominalis 
Wien, kliri. Wschr. 62: 120—121, 1950. 
458- Sin Lajos, Bérezi György, Gál György és Ormos Jenő*: Artériák konzerválása 
és transplantálása 
(Preservation and transplantation of arteries) 
Honvédorvos 12. szám 3—11, 1952. 
Magy. Seb. 5: 186—193, 1952. 
459. Klinghofer László* és Petri Gábor: Arterio-venozus sipoly készítése hyper-
tensio-betegség gyógyítására 
(Arteficial arterio-venous fistula in the treatment of hypertension) 
Orv. Hetil. 94: 776—772, 1953. 
460. Sin Lajos, Bérezi György, Gál György és Ormos Jenő*: Konszervirovanie i 
. . transzplantacija arterij ' 
(Preservation and transplantation of arteries) 
Chirurgija 10: 70—75, 1953. 
461. Honig Vilmos, Sin Lajos és Ormos Jenő*: Fixált artériák transplantálása 
(Transplantation of preserved arteries) 
Katonaorv. Szle. 6: 483—493, 1954 
462. Ábrahám Ambrus* and Sin Lajos: Microscopic Innervation of Preserved Vas-
cular Grafts 
Acta morph. Acad. Sei. hung. 5: 103—112, 1955. 
463. Bentzik Mihály, Bérezi György, Németh András és Petri Gábor: A szívizom 
vérellátásának megjavítására végezhető artéria mammaria interna béültetés kri-
tikája kísérletes vizsgálatok alapján 
(Evaluation of the implantation of the internal mammary artery into the myo-r 
cardium) 
Magy. Seb. 8: 209—215, 1955. 
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464. Halmágyi Dénes*, Felkai Béla*, Sövényi Ervin*, Weber Apollónia*, Czipott 
Zoltán, Kovács Gábor és Steiner Béla* : A kisvérköri keringés essentialis pul-
monalis haemosiderosisban 
(Pulmonary circulation in essential pulmonary hemosiderosis) 
Magy. Beloro. Arch. 8: 188—191, 1955. 
465. Halmágyi Dénes*, Felkai Béla*, Kovács Gábor, Czipott Zoltán és Sövényi 
Ervin* : Wolf—Parkinson White syndroma és világrahozott izolált pulmonalis 
stenosis együttes előfordulása 
(Common occurrence of Wolf—Parkinson—White syndrome and congenital 
isolated pulmonary stenosis) 
Orv. Hetil. 96: 1172—1173, 1955. 
466. Rák Kálmán* és Ugocsai Gyula: Pericardiális cysta operált esete 
(An operated case of pericardial cyst) 
Hetényi emlékalbum, Szeged, I. sz. Belgyógyászati Klinika, 1955. 
467. Halmágyi Dénes*, Felkai Béla*, Sövényi Ervin*, Weber Apollónia*, Czipott 
Zoltán, Kovács Gábor und Steiner Béla* : Der kleine Kreislauf bei essentieller 
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667. Czipott Zoltán: Adatok a térdizület kísérletes felszívódási viszonyaihoz 
(Experimental data on absorption from the knee joint) 
„Sub Laurea Almae Matris" avatási disszertáció, ad 822/1950—51. O. E. sz. — 
Szeged, 1951. -
668. Takáts László és Kardos Géza: Rachitis tarda 
(Late rachitis) 
Magy. Radiol. 2: 76—80, 1951. 
669. Borsay János, Csipak József und Dettre Gábor: Experimentelle Beiträge zur 
Frage der Tendolipoidose (Germ.) 
Z. Orthop. 81: 545—551, 1952. 
670. Borsay János, Csipak József und Dettre Gábor: Experimentelle Untersuchungen 
über den Pathomechanismus der spontanen Sehnenruptur (Germ.) 
Z. Orthop. 81: 552—561, 1952. 
671. Borsay János: Isolierter Bruch des Os subfibulare (Germ.) 
y.bl. Chir. 77: 930—932, 1952. 
672. Borsay János und Kardos Géza: Isolierte Fraktur des Processus posterior, tali 
(Germ.) 
Z. Orthop. 82: 430 -435, 1952. 
673. Borsay János: Isolierter Bruch am Tuberculum tibiale des Processus posterior 
tali (Germ.) 
Zbl. Chir. \h 1798—1802, 1952. 
674. Borsay János, Csipak József és Dettre Gábor: A támasztószövet túlterheléses 
ártalmai . . 
(Overload damages of supporting tissues) 
Magy. Seb. 5: 181—186, 1952. 
675. Borsay János, Dettre Gábor, Németh András, Czipott Zoltán, Bachrach Dénes* 
és Kovács Kálmán*: Experimentelle Beiträge zur Pathologie der Hoffaschen 
Krankheit (Germ.) 
Z. Orthop. 82: 420—429, 1952. 
676. Fröhlich Ottó és Farkas Lajos: A postoperativ osteitis pubis 
(Postoperative pubic ostitis) . 
Magy. Seb. 5: 285—294, 1952. 
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>-677. Jáki Gyula: A.csont- és ízületi gümőkór gyógyításának múltja és jelene 
(Past and present of the treatment of bone and joint tuberculosis) 
Orv. Hetil. 93: 703—705, 1952. 
678. Kardos Géza: Orthopaed szempontok a csont- és ízületi gümőkór gyógyke-
zelésében 
(Orthopedic aspects of the treatment of bone and joint tuberculosis) 
Orv. Hetil. 93: 725—727, 1952. 
679. Fröhlich Ottó und Farkas Lajos: Über die postoperative Osteitis pubis (Germ.) 
Z. Urol. 46: 145—158, 1953. 
680. Horváth Mihály és Szabó Rezső*: Retroperitonealis osteoma 
(Retroperitoneal osteoma) 
Orv. Hetil. 94: 498—500, 1953. 
681. Horváth Mihály und Szabó Rezső*: Retroperitoneales Osteom (Germ.) 
Zbl. Chir.. 78: 1312—1315, 1953. 
682. Takáts László és Szécsényi Ferenc*: Acrocephalo — syndactylia 
Magy. Radiol. 6: 163—167, 1954. 
683. Takáts László és Csink Lóránt: A csontok íibrosus dysplasiájáról 
(On fibrous displasia of the bones) 
Magy. Seb: 8: 369—376, 1955. 
684. Takáts László és Kardos Géza: Osteoid osteoma 
Magy. Radiol. 7: 171—176, 1955. . • 
685. Takáts László és Henye Nándor: Marmorknochenerkrankung mit Brachy-
daktylie (Germ.) 
Fortsehr. Röntgenstr. vereinigt mit Röntgenpraxis 82: 43—47, 1955. 
686. Tóth Károly* és Takáts László: Ostitis deformans Paget (o. d. P.) mandibulára 
lokalizálódó esete 
(Ostitis deformans Paget [O. D. P.] localized to the mandible) 
Fogorv. Szle 48: 175—180, 1955. 
687. Kardos Géza: Temporomandibularis ankylosis 
(Temporomandibular ankylosis) 
Felsőoktatási Jegyzétellátó Vállalat, Budapest, 343—344, 1956. 
688. Takáts László: Elsődleges csontinfarctus esete 
(A case of primary infarction of bone) 
Magy. Radiol. 8: 173—176, 1956. 
689. Altorjay István: Beiträge zur Tuberkulose der Kleinknochen (Germ.) 
Z. Orthop. 89: 218—222, 1957. 
690. Czipott Zoltán: A térdízület sportsérüléseinek kezelése Hydrocortisonnal 
(Treatment of sports injuries of the knee joint by hydrocortisone) 
Orv. Hetil. 98: 418—420, 1957. 
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691. Czipott Zoltán: Über die Hydrocortisonbehandlung der Sportverletzungen des 
Kniegelenkes (Germ.) 
Sportmedizin 123—126, 1957.. 
692. Csink Lóránt: Acromioclavicularis ficamok 
(Acromioclavicular dislocations) 
Magy. Seb. 10: 218—224, 1957. 
693. Csink Lóránt: Über die acromioclaviculäre Luxation (Germ.) 
Acta med. Aead. Sei. hung. 10: 435—443, 1957. 
694. Kardos Géza: A tuberculoticus ankylosis mobilisálása 
(Mobilization of tuberculotic ankylosis) 
All. Fodor József TBC-Gyógyint. Közi, Budapest, 1957. 
695. Takáts László, Szandtner György* és Pálkó György*: Trophopathia pedis 
myelodysplastica 
Magy. Radiol. 9: 94—99, 1957. 
696. Czipott Zoltán: Hydrocortison hatása a térdízületből történő felszívódásra nor-
mális és kóros viszonyok között 
(Effect of hydrocortisone on absorption from the knee joint under normal and 
pathologic conditions) 
• Traum, és Orthop. Közi. 1: 29—42, 1958. 
697. Czipott Zoltán: Hydrocortisonwirkung auf die Resorption aus dem Kniegelenk 
unter normalen und pathologischen Verhältnissen (Germ.) 
Bruns Beitr. klin. Chir. 197: 347—357, 1958. 
698. Czipott Zoltán: Labdarúgók pubialgiájának kezelése hydrocortisonnal 
(On the therapy of pubic pain of football players) 
Orv. Hetil. 99: 900—901, 1958. 
699. Csink Lóránt és Imre József: Percutan combnyakszegezés 
(Percutaneous nailing of the neck of the femur) 
Magy. Seb'. 11: 294—298, 1958. 
700. Czipott Zoltán: Erfahrungen mit Hydrocortison bei der Behandlung chroni-
scher Sportverletzungen (Germ.) 
Sportartzt 10: 166—168, 1959. 
701. Czipott Zoltán: Ritka sportsérülés esete 
. (A rare case of sports injury) 
Traumatol. Orthop. Közi. 2: 64—68, 1959. 
702. Czipott Zoltán: Terapia della pubialgia dei calciatori (Ital.) 
Med. Sportive 13: 159—160, 1959. 
703. Czipott Zoltán: Eine seltene Sportverletzung (Germ.) 
Sportarzt 10: 170—171, 1959. 
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704. Altorjay István: A combcsont alsó izvégének sérüléses leválása 
(Traumatic separation of the lower end of the femur) 
Magy. Traum. Orthop. 3: 291—294, 1960. 
705 Czipott Zoltán: Neuere Behandlung der Tendovaginitis crepitans bei Sportlern 
(Germ.) 
Sportarzt 11: 118—120, 1960. 
706. Czipott Zoltán: Meniscus megbetegedések elvi kérdései 72 operált eset tük-
rében 
(Problems of meniscus disease in the light of 72 operated cases) 
Magy. Traum. Orthop. 3: 275—283, 1960. 
707. Csink Lóránt és Sövényi Ervin*: Patellában előforduló óriássejtes (osteoclas-
toma) daganat 
(Giant cell tumor [osteoclastoma] of the patella) 
Magy. Seb. 13: 67—69, 1960. 
708. Czipott Zoltán: A tendovaginitis crepitans újabb kezeléséről 
(A new therapy of tendovaginitis crepitans) 
Magy. Traum. Orthop. 4: 71—73, 1961. 
709. Czipott Zoltán: Erfahrungen mit Meniskusoperationen bei Fussballspielern 
unter besonderer Berücksichtigung der späten postoperativen Periode (Germ.) 
Sportarzt 12: 215—219, 1961. 
710. Czipott Zoltán: Verwendung von Streptokinase bei der Behandlung von Sport-
verletzungen (Germ.) 
Sportarzt. 12: 64—65, 1961. 
711. Czipott Zoltán: ¡Streptokinase hatása az Ízületből történő felszívódásra 
(Effect of streptokinase on absorption from joints) 
Magy. Traum. Orthop. 4: 141—145, 1961. 
712. Czipott Zoltán: Streptokinase alkalmazása sportsérülések kezelésében 
(Use of streptokinase in the treatment of sports injuries) 
Testnev. Sporteü. Szle 2: 43—45, 1961. 
713. Czipott Zoltán: Az epicondylitis humeri újabb kezelése 
(A new treatment of epicondylitis humeri) 
Testneu. Sporteü. Szle 2: 133—136,1961. 
714. Csink Lóránt és Sövényi Ervin*: Über die in der Kniescheibe vorkommenden 
Riesenzellgeschwülste (Osteoclastoma) (Germ.) 
Radiol, clin. 30: 105—109, 1961. 
715. Czipott Zoltán und Róvó István: Eine während des Fussballspieles vorgekom-
mene seltene Sportverletzung (Germ.) 
Sportarzt 13: 415—416, 1962. 
716. Czipott Zoltán: Streptokinase alkalmazása a traumatológiában 
(Use of streptokinase in traumatology) 
Magy. Traum. Orthop. 5: 140—143, 1962. . 
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717. Czipott Zoltán: Synoviektomia hatása az Ízületből történő felszívódásra 
(Effect of synoviectomy on absorption from joints) 
Magy. Traum. Orthop. 5: 144—148, 1962. 
718. Czipott Zoltán: Labdarúgók meniscus-sérülései az utányizsgált műtéti ered-
mények tükrében 
(Meniscus injury of football players) 
Testnev. Sporteü. Szle 3: 30—34, 1962. 
719. Czipott Zoltán: Unsere Erfahrungen mit „Discmigon" bei Krankheiten der 
Bewegungsorgane (Germ.) 
Hippokrates 33: 592—593, 1962. 
720. Csink Lóránt és Imre József: Idegentest okozta ritka térdízületi sérülés 
(A rare injury of the knee joint caused by foreign body) 
Magy. Träum. Orthop. 5: 63—65, 1962. 
721. Csink Lóránt és Róvó István: Mayo-műtét késői eredményei hallux valgusnál' 
100 eset kapcsán 
(Late results of 100 Mayo operations for hallux valgus) 
Magy. Traum. Orthop. 5: 124—128, 1962. 
722. Csink Lóránt und Róvó István: Erfahrungen bei der Reparil-Behandlung Glied-
massen-Verletzter (Germ.) 
Landarzt 38: 1050—1051, 7962. 
723. Kurai János* és Csink Lóránt: Ein Fall von auf die Speiche beschränkter Paget-
scher Krankheit (Germ.) 
Z. Orthop. 95: 362—365; 1962. 
724. Altorjay István: Szokványos vállficam miatt reoperált eseteink 
(Our reoperated cases of habitual shoulder dislocation) 
Magy. Traum. Orthop. 6: 127—130, 1963. 
725. Czipott Zoltán és Róvó István: Szokatlan epiphyseolysis a femur distalis végén; 
(Unusual epiphyseolitis at the distal end of the femur) 
Magy. Traum. Orthop. 6: 50—52, 1963. 
726. Czipott Zoltán: Die Wirkung der Synoviektomie auf die Resorption aus dem: 
Kniegelenk (Germ.) 
Bruns' Betr. klin. Chir. 206: 236—243, 1963. 
727. Czipott Zoltán: Felsővégtag tendopathiák kezelése enzymkészítménnyel 
(Treatment of upper limb tendopathies with enzyme preparations) 
Magy. Traum. Orthop. 6: 152—155, 1963. 
728. Czipott Zoltán: A Dupuytren contracture kezelése enzymkészítménnyel 
(Treatment of Dupuytren's contracture with an enzyme preparation) 
Magy. Seb. 16: 162—166, 1963. 
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729. Czipott Zoltán: Behandlung der Epicondylitis humeri mit a-Chymotrypsin 
(Germ.) 
Sportarzt 14: 176—178, 1963. 
730. Csink Lóránt: Isolated Contracture of the Rectus Femoris Muscle 
J. Bone Jt. Surg. 45 B: 145, 1963. 
731. Altorjay István und Kapros Károly: Experimentelle Beiträge zur Frage der 
Metaphysenbrüche im Anschluss an Epiphyseolysen (Germ.) 
Z. Orthop. 98: 182—189, 1964. 
732. Czipott Zoltán: Behandlung von Tendopathien der oberen Gliedmassen mit 
a-Chymotrypsin (Germ.) 
Münch, med. Wschr. 106: 2341—2342, 1964. 
733. Czipott Zoltán: Sportolók térdízületi tendopathiái 
(Tendopathies of the knee joint in sportsmen) 
Testnev. Sporteü. Szle 5: 223—228, 1964. 
734. Csink Lóránt, Czipott Zoltán és Róvó István: Hároméves beteganyag mező-
gazdasági sérültjeinek statisztikai értékelése 
(Statistical evaluation of agricultural injuries during a three-year period) 
Népegészségügy 45: 184—-185, 1964. 
735. Czipott Zoltán: Über die Behandlung einiger Formen des Zervikal-Syndroms 
mit Discmigon (Germ.) 
Hippokrates 36: 885—887, 1965. 
736. Czipott Zoltán, Csink Lóránt és Róvó István: Alkoholos befolyásoltság szerepe 
négyéves baleseti beteganyagunkban 
(The role of alcoholic influence in traumatological cases — Four years fol-
low-up) 
Népegészségügy 46: 185—187, 1965. 
737. Czipott Zoltán és Csepregi Erzsébet*: A ligamentum patellae proprium izolált 
szakadása 
(Isolated rupture of the ligamentum patellae proprium) 
Magy. Traum. Orthop. 8: 185—187, 1965. 
738. Csink Lóránt, Somogyi István* und Csanda Endre*: Permeabilitätsverbesserung 
als Behandlungsprinzip bei Schädelverletzungen (Germ.) 
Chirurg. 36: 199—202, 1965. 
•739. Altorjay István és Füzesi Kristóf: Sípcsonthiány pótlása szárkapoccsal 
(Replacement of a tibial defect with fibula) 
Magy. Traum. Orthop. 2: 55—57, 1966. 
740. Czipott Zoltán: Tapasztalatok ifjúsági sportolók meniscus műtétei során 
(Experience with young sportsmen's meniscectomies) 
Testnev. Sporteü. Szle 7: 117—120, 1966. 
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741. Czipott Zoltán: Térdízületi lágyrész sportsérülések és károsodások osztályos 
konzervatív kezelése 
(Conservative treatment of sportsmen's knee joint injuries) 
Testnev. Sporteü. Szle 7: 177—183, 1966. 
742. Czipott Zoltán: Die Behandlung verschieden bedingter Fusschmerzen mit Bue-
noson (Germ.) 
Therapiewoche 16: 586— , 1966. 
743. Csink Lóránt: Statisztikai adatok Szeged és környéke orthopaedbeteg-ellátá-
sáról 
(Statistical data on orthopedic service in the Szeged area) 
Népegészségügy 47: 116—117, 1966. 
744. Czipott Zoltán: Über die medikamentöse Ergänzungsbehandlung der Kon-
trakturen (Germ.) 
Hippokrates 38: 78—80, 1967. 
745. Czipott Zoltán: Unsere Erfahrungen in der Behandlung der verschiedenen 
Muskel- und Sehnenverletzungen bei Sportlern (Germ.) 
• Sportarzt u. Sportmed. 18: 287—290, 1967. 
746. Cink Lóránt, Somogyi István* és Csanda Endre*: Reparil-lal szerzett tapasztala-
taink koponyasérültek kezelésében 
(Experience with Reparil in the treatment of head injuries) 
Magy. Traum. Orthop. 10: 35—43, 1967. 
747. Lélek Imre és Altorjay István: Pathologiás combnyaktörés késői sugár-necrosis 
következtében 
(Pathologie fracture of the femur neck due to late irradiation necrosis) 
Magy. Traum. Orthop 10: 136—142, 1967. 
748. Lélek Imre und Altorjay István: Beiträge zur Ostéoradionekrose (Germ.) 
Radiol, austr. 17: 67—74, 1967. 
749. Czipott Zoltán: Sportolók térdízületi arthrosisáról 
(Arthrosis of the knee joint in sportsmen) 
A Szeged megyei jogú Városi Tanács Egészségügyi Intézmények tudományos 
munkásságainak összefoglalójából, 357—364, 1969. 
750. Czipott Zoltán és Baradnay Gyula: Meniscus-károsodás okozta synovialis 
hártya elváltozások 
(Changes of the synovial membrane due to damage of the meniscus) 
Magy. Traum. Orthop. 12: 36—43, 1969. 
751. Czipott Zoltán und Baradnay Gyula: Durch Meniskusläsion bedingte Ver-
änderungen der Synovialmembran (Germ.) 
Z. Orthop. 106: 414—422, 1969. 
752. Czipott Zoltán: Meniscus-műtétek utáni arthrosis 
(Arthrosis after meniscus operations) 
Magy. Traum. Orthop. 13: 258—269, 1970. 
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753. Czipott Zoltán: Untersuchungen über die Pathogenese der Arthrosen im An-
schluss an Meniskusoperationen (Germ.) 
Z. Orthop. 109: 82—94, 1971. 
754. Czipott Zoltán: Meniscus és szalagsérülések utáni izomatrophia 
(Muscle atrophy after meniscus and ligament injuries) 
Magy. Orthop. Társ. 1970. okt. 8—10-i Vándorgyűlésén elhangzott előadások 
gyűjteményében 
Miskolc, 1971. november, 93—98. 
755. Czipott Zoltán és Baradnay Gyula: Az ún. meniscus-regeneratio klinikai és kí-
sérletes vizsgálata 
(Clinical and experimental study of the so-called meniscus-regeneration) 
Magy. Traum. Orthop. 14: 180—187, 1971. 
756. Czipott Zoltán und Baradnay Gyula: Untersuchungen über die Ersatzgewebe-
bildung nach Meniskektomien (Germ.) 
Z. Orthop. 109: 440—451, 1971. 
757. Czipott Zoltán und Herpai Sándor*: Elektromyographische Untersuchungen 
bei Meniskus-, Knie- und Bandverletzungen (Germ.) 
Z. Orthop. 109: 768—778, 1971. 
758. Czipott Zoltán, Kovács Gábor, Kapros Károly, Lakos György, Fráter Loránd* 
és Fodor László*: Ritka localisatiójú csont-haemangioma 
(Bone hemangioma of rare localization) 
Magy. Traum. Orthop. 14: 297—300, 1971. 
759. Fráter Loránd*, Czipott Zoltán und Fodor László*: Hämangiom des Schlüssel-
beines 
Fortschr. Röntgenstr. 115: 686—688, 1971. 
760. Gergely Mihály és Kondrai Gerő*: A törött os naviculare-fél izolált ficama 
(Isolated dislocation of a segment of the navicular bone) 
Magy. Radiol. 24: 249—251, 1972. 
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XII. 
VEGYES KLINIKAI DOLGOZATOK 
MISCELLANEOUS CLINICAL STUDIES 
761. Borsay János: A véráram útján létrejött áttételes vesekörüli gennyedésekről 
(On hematogenic metastatic perinephritic abscesses) 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 441—448, Szeged, 1947. 
762. Falta László : Eltévedt fogcsíra a tonsillaágyban 
(Aberrant dental germinative tissue in the bed of the tonsilla) 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 436—440, Szeged, 1947. 
763. Görgényi Gyula: Pathologiai és klinikai adatok a füleredetű extraduralis, ill. 
perisinusalis gyulladások kérdéséhez 
(Pathological and clinical data on otogenic extradural or perisinusal inflam-
mations) 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 249—264, Szeged, 1947. 
764. Görgényi Gyula: Középfülgyulladás és a fültájék nyirokcsomói 
(Otitis media and periauricular lymph nodes) 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 419—435, Szeged, 1947. 
765. Görgényi Gyula és Zápori Dezső: Egyszerű módosítás a mandulakörüli gyul-
ladás korai kezelésében 
(Simple modification of early treatment of peritonsillar inflammation) 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 469—474, Szeged, 1947. 
766. Miklós István: A foggócok Szanálása egyéni biologikus gyökérkezeléssel 
(Healing of dental foci with individualized, "biologic" radixtreatment) 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 265—289, Szeged, 1947. 
767. Petri Gábor és Vargha Miklós*: A fantomjelenségre vonatkozó újabb meg-
figyelések 
(Recent observations on "phantom-pain") 
Orvosok Lapja 4: 1353—1354, 1948. 
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768. Jáki Gyula: A rákbetegség és a rákellenes küzdelem 
(Cancer disease and anti-cancer campaign) 
Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., 1949. 
769. Petri Gábor és Vargha Miklós*: Neuere Beobachtungen über die Phantom-
erscheinung 
Schweiz, med. Wschr. 79: 1105—1106, 1949. 
770. Sin Lajos: Fibroma parovarii 
(Parovaric fibroma) 
Orv. Hetil. 90: 409—410,1949. 
111. Sin Lajos: Fibroma parovarii 
(Parovaric fibroma) 
Wien. klin. Wschr. 62: 250—252, 1950. 
772. Kovács István*, Benkő Ákos* és Scultéty Sándor: A jóindulatú méhvérzések 
urethan kezelése 
(Urethane treatment of benign uterine bleedings) 
Magy. Nőorv. L. 3: 75—79, 1951. 
773. Jáki Gyula: Az ereket beszűkítő daganat a combcsatornában 
(A tumor in the femoral channel compressing blood vessels) 
Orv. Hetil. 94: 668—670, 1953. 
IIA. Jáki Gyula: Eine gefasskomprimierende Geschwulst im Oberschenkelkanal 
(Germ.) 
ZW. Chir. 78: 1059—1063, 1953. 
775. Vargha Miklós* és Petri Gábor: Erfahrungen mit der Leukotomie an 50 Geistes-
kranken (Germ.) 
Acta neurochir. 3: 252—261, 1953. 
776. Benkő Sándor*, Ábrándi Endre és Vargha Miklós*: Vegetatív krízis kezelése 
hibernáló szerekkel 
(Treatment of vegetative crisis with hibernating drugs) 
Orv. Hetil. 97: 1195—1197, 1956. 
111. Benkő Sándor*, Ábrándi Endre und Vargha Miklós*: Über die Behandlung 
vegetativer Krisen mit hibernierenden Agenzien (Germ.) 
Z. ärztl. Fortbild. 51: 371—374, 1957. 
778. Altorjay István: Szokatlan eredetű állalatti sipoly 
(Submandibular fistula of unusual origine) 
Orv. Hetil. 100: 768—770, 1959. 
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779. Altorjay István: Az. ivarmirigyek sugárvédelmét biztosító rtg. tubus 
(X-ray tube for the protection of gonads) 
Orv. Hetil. 103: 179—180, 1962. 
780. Varró Vince*, Csernay László, Karácsonyi Gizella*, Bartók István*, Kovács 
Bertalan és Szabó Rezső*: Ritka-eredetű halálok fiatal egyénen (Kliniko-patho-
logiai konferencia) 
(A rare cause of death in a young man [Clinico-pathologic conference]) 
Orv. Hetil. 103: 1105—1111, 1962. 
781. Bacskay Jenő* és Horváth Mihály: Csecsemőkori pemhigoid megelőzése Ri-
tosepttel 
(Prevention of infant pemphigoid with Ritosept) 
Gyógyszereink 14: 136—138, 1964. 
782. Bertényi Camillo: Röntgen besugárzás utáni áthatoló hiány pótlása az arcon 
(Plastic surgery of facial defect due to x-ray irradiation) 
Magy. Traum. Orthop. 1: 187—191, 1964. 
783. Somló Zoltán*, Szűcs Zsuzsanna*, Csapó Gábor*, Kovács Kálmán* und Bajusz 
Gyula: Über die Beziehungen zwischen diabetischer Angiopathie und Neuro-
pathie (Germ.) 
Dtsch. med. Wschr. 89: 2040—2044, 1964. 
784. Somló Zoltán*, Szűcs Zsuzsanna*, Csapó Gábor*, Kovács Kálmán* and Bajusz 
Gyula: The relationship between diabetic angiopathy and neuropathy 
German, med, Mth. 10: 378— 1965. 
785. Altorjay István, Török István*, Kapros Károly: Haláloki tényezők a Szegedi 
I. sz. Sebészeti Klinika 15 éves beteganyagában 
(Causes of death in a 15 years series of the First Department of Surgery, Uni-
versity Medical School, Szeged) 
Orv. Hetil. 107: 433—438, 1966. 
786. Baradnay Gyula, Szandtner György* und Hoffmann János*: Epidermoide 
(Cholesteatome) in Zentralnervensystem (Germ.) 
Zbl. allg. Path. path. Anat. 108: 566—572,1966. 
787. Baradnay Gyula, Szandtner György* és Hoffmann János*: Epidermoid tumorok 
(cholesteatomák) a központi idegrendszerben 
(Epidermoid tumors of the CNS) 
Ideggyógy. Szle 19: 47—52, 1966. . 
788. Zelenka Lajos* és Gál György: Szülés előtt jelentkező kismedencebeli mély 
vénás thrombosis kezelése császármetszéssel és vena cava inferior lekötéssel 
(Deep pelvic vein thrombosis of a pregnant woman, treated with cesarean 
section and inferior vena cava ligation) 
Orv. Hetil. 107: 219—221, 1966. 
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789. Szekeres Lenke* és Bagényi József: A Solcoseryl klinikai kipróbálásával kap-
csolatos megfigyeléseinkről 
(Observations during clinical testing of Solcoseryl) 
Bőrgyógy. vener. Szle 44: 19—22, 1968. 
790. Traub Alfréd* és Horváth Mihály: Méhenkívüli terhesség és léprepedés együttes 
előfordulása 
(Simultaneous occurrence of extrauterine gravidity and. rupture of the spleen) 
Orv. Hetil. 109: 1723—1724, 1968. 
791. Nagy Gyula* und Horpácsy Géza: Untersuchungen über den Hämoglobin- und 
Methämoglobingehalt des Blutes Porphyria cutanea-kranker und gesunder 
Kontrollpersonen (Germ.) 
. Arch. klin. exp. Derm. 235: 192—197, 1969. 
792. Ember Magda*, Mindszenty László*, Rengei Béla* and Gál György: Changes 
of vitamin A in blood and liver of organophosphorus poisoned suicides 
Res. Comm. chem. Path. Pharm. 1: 561—571, 1970. 
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x i n . 
OKTATÁS, NEVELÉS, TOVÁBBKÉPZÉS 
SURGICAL AND MEDICAL EDUCATION 
793. Jáki Gyula: Tanítás, kutatás, gyógyítás 
(Teaching, research, healing) 
Tanszékfoglaló előadás, Szeged, 1947. 
794. Petri Gábor: A „Sebészi anatómia" tárgyköre 
(The meaning of surgical anatomy as a discipline) 
Magy. Seb. 7: 435—436, 1954. 
795. Jáki Gyula: Sebészvizsga a XVIII. században 
(Examination of surgeons in the 18th centary) 
Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 1: 5—31, 1955. 
796. Petri Gábor: A sebészi anatómia tárgyköre. Viszonválasz Nagy Dénes professzor 
hozzászólásához 
(Discussing remarks) 
Magy. Seb. 8: 251, 1955. 
791. Petri Gábor: A magyar sebészet időszerű kérdései 
(Actual problems of Hungarian Surgery) 
Magy. Tud. Akad. V. orv. Tud. Oszt. Közi. 15: 81—92, 1964. 
798. Petri Gábor: Megjegyzések az orvosképzés reformjához 
(Comments on medical education) 
Felsőokt. Szle 13: 392—395, 1964. 
799. Petri Gábor: A sebészet helyzetéről és kilátásairól az orvostudományban 
(Markusovszky Lajos születésének 150. évfordulójára írt tanulmány) 
(Present satus and outlock of surgery in medical science) 
Orv. Hetil. 106: 1009—1014, 1965. 
800. Petri Gábor: A magyar orvosképzés aktuális kérdései (Coreferatum) 
(Actual problems of medical education in Hungary) 
Felsőokt. Szle 14: 734—738, 1965. 
801. Petri Gábor: „Az orvos dilemmája" napjainkban (Az orvosi etikáról mai 
szemmel) 
("The doctor's dilemma" today) 
Orvosképzés 45: 243—245, 1970. 
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802. Petri Gábor: Hogyan tovább? (Hozzászólás: Dr. Szentágothai János: Reform, 
vagy az oktatás forradalma c. cikkéhez) 
(Reform or revolution in teaching — Discussion of the article of Prof: Szentágo-
thai) 
Felsőokt. Szle 19: 737—744, 1970. 
803. Petri Gábor: 1st Department of Surgery and Department of Surgical Anatomi 
and Experimental Surgery In: Scientific Research at the Szeged University of 
Medicine 
Szeged, 1971. 159—175. 
804. Kulka Frigyes: Az egyetemi nevelés problémái 
(Problems of university education) 
Felsőokt. Szle 21: 349—352, 1972. 
805. Petri Gábor: A sebészet egyetemi oktatásáról 
A gyakorlat szerepe és vezetése a felsőoktatásban (szerk.: Biczók Ferenc) c. 
könyv egy fejezete 
(The teaching of Surgery) 
Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok, Budapest, 1972. 289—308. 
806. Petri Gábor: A klinikai orvostudomány (Kerekasztal konferencia) 
Clinical science 
A Korányi Sándor Társaság Tudományos Ülései,. 





807. Jáki Gyula: Hőgyes Endre születésének százéves fordulója 
(The centenary of the birth of Hőgyes Endre) 
Orvostudományi Beszámoló 1: 486, 1947. 
808. Jáki Gyula: Megemlékezés Schoepf-Merei Ágostonról 
(Commemoration of Schoepf-Merei Ágoston) 
Orvosok Lapja 4: 412, 1948. 
809. Jáki Gyula: Avicenná, az orvosok fejedelme 
(Avicenna, the king of physicians) 
Szegedi Egyetem 1—2. szám, 1954. 
810. Jáki Gyula: Orvosok a szabadságharcban 
(Physicians in the War of Independence) 
„Csongrád megyei füzetek" 6. sz., 1954. 
811. Jáki Gyula: 75 éves a hólyagtükör 
(The cystoscope is 75 years old) 
Élet és Tudomány 9: 1397—1399, 1954. 
812. Jáki Gyula: Hüttl Tivadar dr. (1884—1955) 
Magy. Seb. 9: 1—3, 1956. 
813. Jáki Gyula: Rácz Sámuel 
Élet és Tudomány 12: 387—390, 1957. 
814. Jáki Gyula: Adatok Schoepf Merei Ágost élettörténetéhez 
'. (Data on the life of Schoepf Merei Ágost) 
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 5: 5—57, 1957. 
815. Petri Gábor : Jáki Gyula dr. (1898—1958) 
Orv. Hetil. 99: 617—618, 1958. 
816. Petri Gábor: Dr. Hetényi Géza (1894—1959) 
Felsőokt. Szle 8: 270—271, 1959. 
817. Petri Gábor: Az államosított műszerkereskedelem első 10 évéhez 
(The first decade of the nationalized trade of medical equipment) 
Orvosi Műszereink 17. sz. 5—7, 1960. 
818. Petri Gábor: Prof. MOLNÁR BÉLA (1886—1962) 
Magy. Seb. 16: 81—83, 1963. 
819. Petri Gábor: Búcsú Korpássy Bélától 
(Farewell to Béla Korpássy) 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve 310—311, 1965. 
820. Petri Gábor 1966. április 4. 
Orv. Hetil. 107: 625—629, 1966. 
821. Petri Gábor: Bugyi István professzor köszöntése 
(Hommage to Prof. I. Bugyi) 
Szentesi Megyei Kórház Emlékkönyve 11—12, Szentes, 1972. 
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VIII. 
KÖNYVEK, (JEGYZETEK), KÖNYV-FEJEZETEK, DISSZERTÁCIÓK 
TEXTBOOKS, CHAPTERS, THESES 
822. Petri Gábor: A gyomor- és nyombélfekély keletkezéséről és sebészeti gyógyí-
tásának alapelveiről (Monográfia) 
On the pathogenesis of gastroduodenal ulcer and the principles of its surgical 
treatment 
Tanulmányok, Dolgozatok, Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti 
Klinikájáról, 1945—47. 170—248, Szeged, 1947. 
823. Petri Gábor: Általános sebészet 
(General surgery, Textbook for students 380 pages, Szeged, 1951 and 1954. 
[2-nd ed.] 
Egyetemi jegyzet, 380 oldal, Szeged, 1951; II. kiadás: Szeged, 1954. 
824. Sin Lajos: Konzervált és fixált erek beültetése és sorsa a szervezetben 
(Implantation of preserved blood vessels and their fate in the organism 
Thesis, 211 pages, 1956.) 
Kandidátusi disszertáció, 211 oldal, 1956. 
825. Kulka Frigyes: A pleura szerepe és jelentősége a tüdőtuberculosis excisiós se-
bészi kezelésében 
(Role and significance of the pleura in excisional surgery for pulmonary tu-
berculosis. Thesis, 135 pages, 1960.) 
Kandidátusi disszertáció, 135 oldal, 1960. 
826. Scultéty Sándor: Vizelési zavarok gyógyszeres befolyásolása 
(Pharmacological treatment of the disorders of micturition. Thesis, 234, pages, 
1963.) 
Kandidátusi disszertáció, 234 oldal, 1963. 
827. Petri Gábor és Kovács Gábor: A műtéti előkészítés és a műtét utáni kezelés 
anyagcserevonatkozásai 
(Metabolic patterns of pre- and postoperative treatment). Monograph 
Medicina, Budapest 179 oldal, 1964. 
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'828. Felkai Béla: A- szív, az érrendszer és a keringés syndromái 
(Syndromes of the heart, the vascular systém and the circulation) 
In: Purjesz Béla (ed.): A belgyógyászat és határterületeinek syndromái 
(The syndromes in medicine and its related fields) 
Medicina, Budapest, 11—127,1965. 
-829. Kovács Bertalan: A légzőrendszer syndromái 
(Syndromes of the respiratory tract) 
In: Purjesz Béla (ed.): A belgyógyászat és határterületeinek syndromái 
The syndromes in medicine and its related fields) 
Medicina, Budapest, 129—185, 1965. 
'830. Kovács Gábor: A bronchopulmonális kollaterális keringés vizsgálata és klinikai 
jelentősége 
(The examination and the clinical significance of bronchopulmonary collateral 
circulation. Thesis, 410 pages, 1965.) 
Kandidátusi értekezés, 410 oldal, 1965. 
#31. Petri Gábor: A végbélrák korai felismerése és megelőzése 
(Early detection and prevention of rectal cancer) . 
In: Magyar Imre (ed-): „Belbetegségek korai felismerése és megelőzése" 
(Early recognition and prevention of internal diseases) 
Medicina, Budapest, 208—213, 1965. 
:832. Tanos Béla: A keringő vértérfogat néhány időszerű módszertani valamint élet-
és kórélettani kérdésének kísérletes vizsgálata 
(Some actual methodical, physiological and pathophysiological problems of the 
circulating blood volume. Thesis, 238 pages, 1965.) 
Kandidátusi disszertáció, 238 oldal, 1965. 
<833. Németh András: A veseátültetés 
(Kidney transplantation. Thesis, 205 pages, 1966.) 
Kandidátusi disszertáció, 205. oldal, 1966. 
•834. Pórszász János: Vasomotor és légzési reflex mechanizmusok pharmaco-physio-
logiája 
(Pharmaco-physiology of vasomotor and respiratory reflex mechanisms. Thesis, 
219 pages, 1966.) 
Doktori disszertáció, 219 oldal, 1966. 
835. Gál György: Módosított Alwall-művesével szerzett klinikai és kísérletes ta-
pasztalatok 
(Clinical and experimental experience with a modified Alwall type artificial 
kidney. Thesis, 292 pages, 1967.) 
Kandidátusi disszertáció, 292 oldal, 1967. 
#36. Kovács Bertalan: A gázcsere viselkedése a tüdőben élettani és kóros állapotok-
ban 
(Gas exchange in the lungs under normal and pathological conditions. Thesis, 
235 pages, 1967.) 
Kandidátusi disszertáció, 235 oldal, 1967. 
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837. Boros Mihály: A fibrinolysis, fibrinolysisen alapuló vérzések a sebészetben 
(Fibrinolysis and fibrinolytic bleeding in surgery. Thesis, 226 pages, 1969.) 
Kandidátusi disszertáció, 226 oldal, 1969. 
838. Felkai Béla: A reversibilis portális hypertonia 
(Reversible portal hypertension. Thesis, 536 pages, 1969.) 
Kandidátusi disszertáció, 536 oldal, 1969. 
839. Imre József: Intrathoracalis nyelőcsőpótlás béllel 
(Intrathoracic replacement of the oesophagus with the gut. Thesis, 271 pages, 
1969.) 
Kandidátusi disszertáció, 271 oldal, 1969. 
840. Nagy Sándor: Kísérletes adatok a haemorrhagiás shock befolyásolásához 
(Experimental data for influencing haemorrhagic shock. Thesis, 376 pages, 
1969.) 
Kandidátusi disszertáció, 376 oldal, 1969. 
841. Czipott Zoltán: A térdízület sportsérüléseinek és idült károsodásainak patho-
mechanizmusa 
(Pathomechanism of the injuries and damages of the knee joint. Thesis, 310 
pages, 1970.) 
Kandidátusi disszertáció, 310 oldal, 1970. 
842. Petri Gábor: A szerv^ és szövetátültetések joga 
Előszó Nizsalovszky Endre könyvéhez 
(Preface to the monograph of E. Nizsalovszky: On the law of organs and tissue 
transplantation) 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 
843. Horpácsy Géza: A lysosomális enzymek jelentése különböző kórfolyamatok-
ban 
(The significance of lysosomal enzymes in different pathological conditions. 
Thesis, 189 pages, 1971.) 
Kandidátusi értekezés, 189 oldal, 1971. 
844. Gergely Mihály: Adatok a bélcsatorna és elváltozásai jelentőségéhez kísérletes, 
vérzéses shockban 
(Data to the significance of the intestine and its changes in experimental haemorr-
hagic shock. Thesis, 280 pages, 1972.) 
Kandidátusi értekezés, 280 oldal-, 1972. 
845. Kárpáti Ferenc: Az interstitalis cystitis általános helyi és sebészeti kezelése 
(Systemic and local treatment of interstitial cystitis. Thesis, 260 pages, 1972.) 
Kandidátusi disszertáció, 260 oldal, 1972. 
846. Kulka Frigyes: Az emphysema általános- és mellkassebészeti vonatkozásai 
(General and thoracic surgical aspects of emphysema. Thesis, 196 pages, 1972.) 
Doktori értekezés, 196 oldal, 1972. 
847. Petri Gábor: A „paralytikus" ileus kórtana és sympatholytikus kezelése 
(Pathophysiology and sympatholytic treatment of "paralytic ileus". Thesis, 401 
pages, 1972.) 
Doktori értekezés, 401 oldal, 1972. 
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